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Resumen: En el presente ensayo se determina la importancia de tener estrategias de análisis en los 
procesos de comercialización o transformación del bien  hacia la distribución del mismo, considerando 
que el manejo oportuno de los procesos es la base fundamental de las organizaciones, para determinar el 
rendimiento y competitividad. Las empresas comerciales hoy en dia no implementan métodos de análisis 
en sus  procesos por lo cual es esencial entender que mantener analizado  los procesos de una empresa 
optimiza los recursos e insumos que se requiere para la realización del producto y así determina la 
competencia de las organizaciones. Para lo cual se realizó la revisión pertinente de la información atreves 
del uso de bibliografías como: análisis y simulación de proceso, como implementar y gestionar la calidad 
y reingeniería de procesos empresariales. Gracias a la información del  ensayo  se podrá  otorgar  pautas 
para la realización de otros estudios en las empresas comerciales que a su vez permita reducir  falencias 
en los procesos y solucionarlas de manera rápida.
Palabras clave ─ Estrategias, Procesos, Procesos claves, Procesos de soporte.
Abstract: In the present essay, the importance of analytical strategies in the processes of marketing 
and distribution of the good is determined, considering that the timely management of the processes is 
the fundamental basis of the organizations, to determine the competitiveness of the entity. Through the 
pertinent bibliographic review such as: analysis and simulation of the process, how to implement and 
manage the quality and reengineering of business processes. And grant guidelines for conducting other 
studies in commercial companies.
Keywords ─ Strategies, Processes, Key processes, Support processes.
Introducción
Las empresas comerciales hoy en día no implementan métodos de análisis en sus 
procesos, por lo cual en el siguiente documento se 
revelará, como realizar un análisis, considerando 
que los procesos en las organizaciones, son  base 
fundamental para direccionar a la empresa al éxito; 
con el fin de aumentar su rentabilidad sin ocurrencia 
de errores.   
A través de la experiencia empresarial, se puede 
determinar  el manejo correcto de los procesos que se 
realicen dentro de las empresas comerciales, utilizando 
métodos estratégicos que conlleven a identificar 
las actividades procesales de manera conjunta, y 
esto ayude significativamente el rendimiento de la 
empresa.
Es esencial entender que los procesos para  la 
competitividad de una empresa se basan en 
optimizar los recursos e insumos que se requiere 
para la realización del producto y su distribución; 
considerando muchos factores, como por ejemplo: 
el costo de la materia prima, el tiempo de tomar la 
orden de entrega al cliente y el equipo humano que 
trabaja para transformar los insumos en material de 
producto.
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El análisis del proceso permite contestar algunas 
preguntas importantes, como ¿cuántos clientes 
pueden manejar el proceso por hora? ¿Cuánto tiempo 
tomará servir a un cliente? ¿Qué cambio necesita el 
proceso para expandir la capacidad? ¿Cuánto cuesta 
el proceso? El primer paso del análisis del proceso es 
difícil e importante y consiste en definir con claridad 
cuál es el propósito del análisis. ¿El propósito es 
resolver un problema? ¿El propósito es comprender 
mejor las repercusiones de un cambio en la manera 
de hacer negocios en el futuro? (Jacobs, Chase, & 
Aquilano, 2006).
Por lo que se estima que al momento de analizar los 
procesos que manejan las empresas  comerciales se 
debe considerar que se lleven a cabo, los estándares 
establecidos, las políticas estimadas y objetivos 
planteados, que se requieren al momento de la 
distribución del bien o servicio. 
Metodología
La metodología aplicada en el siguiente ensayo es:
Metodología histórica
Según Holscher (1997) la historia ha sido considerada 
como una unidad metafísica de espacio y tiempo en 
el que todo está ligado a todo, en la que el evento 
histórico es visto como un elemento dentro de la 
narrativa histórica y en la que el cambio histórico 
es el cambio de un “objeto” dentro de un conjunto 
de parámetros históricos. Se trata de un concepto 
tradicional de la historia que fue establecido por el 
historicismo en el siglo XIX.
Porque para el desarrollo del presente proyecto 
se ha tomado como base de investigación 10 libros 
de diferentes autores tomando en consideración 
la información requerida para su elaboración, 
bibliografías de autores especializados en el tema y 
aportaciones del mismo, además de la utilización de 
artículos científicos de diferentes autores. 
Resultados
Se puede definir un proceso, como cualquier 
secuencia de pasos, tareas o actividades (podemos 
utilizar estos términos de manera indiferente), 
que agregan valor a una entrada (insumos), para 
transformarla en una salida (resultado). Un proceso 
puede ser descompuesto en procesos más pequeño 
conocidos como subprocesos. En una organización, 
comúnmente un proceso involucra más de un 
departamento.  (Tovar, 2007).
Todo proceso tiene elementos:
•  Un input (entrada principal), producto con unas 
características objetivas que responda al estándar 
p criterio de aceptación definido; la factura del 
suministrado con los datos necesarios. El input 
es un producto que proviene de un suministrador 
(externo o interno); es la salida de otro proceso 
(procedente de la cadena de valor) o de un proceso 
de proveedor o del cliente. (Perez Fernandez, 
2009).
•  Un output (salida), producto con calidad exigida 
por estándar del proceso: el impreso diario 
con el registro de facturas recibidas, importe, 
vencimiento, etc. La salida de un producto que 
va destinado a un usuario o cliente (externo o 
interno); el output de los procesos de la cadena de 
valor es el input o una entrada para un proceso del 
cliente. (Perez Fernandez, 2009).
Dentro de una empresa podemos encontrar 
típicamente dos tipos de procesos, los procesos 
clave y los procesos de soporte. Los procesos clave 
del negocio, son aquellos que impactan de manera 
directa en el cumplimiento con uno o más de los 
requerimientos del cliente. Estos procesos no están 
limitados a las actividades de manufactura o servicio, 
se pueden encontrar en cualquier área y cualquier 
nivel de negocio. Además de los procesos clave de 
la organización tenemos también los procesos de 
soporte, los cuales sustentan la operación de los 
primeros con el suministro de recursos, insumos o 
actividades vitales para su operación (Tovar, 2007).
Según Gonzales de las Cueva, (2006), Los procesos 
pueden clasificarse en:
a. Producción, cuando el resultado es un bien 
material, tangible.
b. Servicios, cuando ese resultado es un bien 
intangible, como la salud, el transporte, servicios 
profesionales, variados, etc.
c. Administración, cuyo fin es un acto administrativo 
como una compra, un cobro, un pago, o que 
conduce a producir o modificar información.
La gestión de procesos, posibilita a las empresas 
identificar indicadores para poder evaluar el 
rendimiento de las diversas actividades que se 
producen, no solo consideradas de forma aislada, 
sino formando parte de un conjunto estrechamente 
interrelacionado. La gestión de procesos puede 
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ayudar a mejorar significativamente los ámbitos de 
gestión de la empresa. (Martínez & Cegarra Navarro, 
2014).
Una estrategia es el patrón o plan que integra las 
principales metas y políticas de una organización, 
y a la vez establece la secuencia coherente de las 
acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente 
formula ayuda a poner orden y asignar, con base 
tanto en sus atributos como en sus deficiencias 
internas, los recursos de una organización, con el fin 
de lograr una situación viable y original, así como 
anticipar los posibles cambios en el entorno y las 
acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. 
(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997).
El objetivo de desarrollo de una estrategia es 
proporcionar información sobre la cual se va a ser la 
orientación futura de la empresa, y esta no será mejor 
cuanto más extenso sea el documento estratégico. 
Puede suceder precisamente lo contrario: cuanto más 
concentrado sea este documento estratégico generara 
mayor claridad, una exposición breve y unívoca de 
los motivos exige un mayor poder de decisión y de 
valor, que documentos amplios. (Pumpin & Garcia 
Hecheverría, 1993).
El análisis de proceso se refiere a la aplicación de 
métodos científicos al reconocimiento y definición de 
problemas, así como al desarrollo de procedimientos 
para su solución. En una forma más concreta, esto 
quiere decir especificación matemática del problema 
para la situación física dada, análisis detallado 
para obtener modelos matemáticos, y síntesis y 
presentación de resultados para asegurar la total 
compresión. (Himmelblau & Bischoff, 2004).
Se debe decidir el nivel del proceso en el que se 
va a profundizar en el análisis. Puede ser más eficaz 
mejorar cada subproceso que tratar el proceso 
como un todo. No obstante, si las actividades de los 
distintos subprocesos están muy interrelacionadas es 
preferible tratar los procesos en su conjunto. (Alarcón 
Gonzáles, 1998).
Según  González. A, (1998). Las etapas del análisis 
de procesos de gestión son:
1.  Denominación del proceso y asignación de 
responsabilidades.
2.  Definir las fronteras del proceso.
3.  Documentación del flujo de procesos.
4.  Definición de los puntos de control y de las 
mediciones.
5.  Medición y evaluación.
6.  Identificación de defectos. 
Fuente: Reingeniería de procesos empresariales: teoría 
y práctica de la reingeniería de la empresa, atreves de su 
estrategia, sus procesos y sus valores corporativos
Estas etapas están concebidas para desarrollar un 
método de estructuración y análisis de procesos, 
siempre que sea posible, por medio de los modelos 
matemáticos. Este método permite un análisis más 
riguroso y tiende a que los criterios subjetivos 
(cuando son precisos) sean más metódicos y 
complejos. (Himmelblau & Bischoff, 2004).
1. Denominación del proceso y asignación de 
responsabilidades
Según Vilar Barrio, Gómez Fraile, & Tejero Monzón. 
(1997), Una vez que se haya identificado el proceso, 
el próximo pasó asignar la responsabilidad del 
mismo. Este responsable debe pertenecer a un nivel 
de la organización lo suficientemente elevado como 
para:
•  Identificar el impacto de los nuevos requerimientos 
•  Comprometerse con un plan y llevara a la práctica 
los cambios necesarios para la mejora continua
•  Vigilar la eficiencia y efectividad del proceso 
2. Definir las fronteras del proceso
Según  (Vilar Barrio, Gómez Fraile, & Tejero Monzón. 
(1997), Define que se debe realizarse por escrito y 
deberá incluir respuestas a las siguientes preguntas:
¿Dónde comienza el proceso?
¿Qué incluye?
¿Dónde finaliza el proceso?
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3. Flujo de procesos
Según Cisternas (2009), Los diagramas de fases son 
en muchos casos adecuados para representar procesos, 
por lo cual son ampliamente utilizados tanto en el 
control de la operación de procesos de cristalización 
como en el diseño de estos procesos.
Una forma aconsejable de empezar a analizar un 
proceso es haciendo un diagrama que muestre los 
elementos básicos de un proceso, por lo general, las 
tareas, los flujos y las zonas de almacenamiento. Las 
tareas se presentan en forma de rectángulos, los flujos 
como flechas y el almacenamiento de bienes o de otros 
artículos como triángulos invertidos. A veces, los 
flujos que pasan por un proceso se dirigen en distintos 
sentidos, dependiendo de ciertas condiciones. Los 
puntos de decisión son representados como un 
diamante con diferentes flujos que salen de las puntas 
del diamante. (Jacobs, Chase, & Aquilano, 2006)
4. Medición y evaluación
La medición se basa en las variaciones observadas 
entre los sujetos respecto de alguna característica y 
pueden tener carácter cualitativo y se suelen expresar 
mediante las distintas categorías pertenecientes algún 
sistema de clasificación o bien en otras ocasiones son 
susceptibles de cuantificación y podemos hacerlo en 
términos de frecuencia, cantidad o grado. (Francesc 
Martínez, 2008).
Los informes que pasa Inspección a producción 
adoptan comúnmente una forma sencilla y fácil 
de dirigir que requiera poco análisis o evaluación 
adicional. No así los resúmenes dirigidos a la 
alta dirección, que si requieren análisis. También 
requieren un análisis extenso los estudios hechos 
para mejorar la calidad, a fin de descubrir tendencias, 
concentraciones.etc. También requiere un análisis 
más profundo de los datos ciertos estudios especiales 
como los de capacidad de procesos y los de diseño de 
experimentos. (Juran, Gryna, & Bingham, 2005).
Es decir, la evolución es el resultado de un 
proceso preventivo de análisis de los materiales, 
tareas, maquinas, locales. Etc. Que intervienen en 
las actividades que se realizan los empleados de la 
empresa, a la luz de las directrices enamadas de la 
normativa legal y técnica en materia de prevención, 
con el fin de determinar y valorar los riesgos que 
generan estos elementos para los citados empleados. 
(Enriquez & Sanchez, 2006)
Piense en un proceso de dos etapas en cuyo caso 
la primera tiene un tiempo de ciclo de 45 segundos 
y la segunda un tiempo de ciclo de 55 segundos. Si 
el proceso debe producir 150 unidades, entonces por 
cada unidad producida, la primera etapa quedaría 
bloqueada durante 10 segundos. 
¿Qué sucedería si se colocara un inventario 
amortiguador entre las dos etapas?
Fuente: Administración de operaciones, 
Producción y cadena de suministros 
Proceso 1
En este caso, la primera etapa terminaría las 150 
unidades en 6750 segundos (45 segundos/unidad 
×150 unidades). Durante estos 6750 segundos, 
Proceso 2
La segunda etapa sólo terminaría 122 unidades ((6750 
− 45) segundos/55 segundos/unidad). Se restan los 
45 segundos de los 6750 segundos porque la segunda 
etapa es privada de los primeros 45 segundos. Esto 
significaría que el inventario llegaría a 28  unidades 
(150 unidades − 122unidades) durante los primeros 
6750 segundos. Todas las unidades serían producidas 
en 6795 segundos.
Conclusiones
En el presente ensayo se determina la importancia 
de analizar los procesos de la empresas comerciales 
sean públicas o privadas para lo cual se en cuenta 
que para tener el éxito, deben implementar 
estrategias como herramienta de análisis que permita 
identificar los indicadores de rendimiento;  evaluar 
el cumplimiento correcto de los procesos, metas y 
políticas consideradas desde el punto de inicio de las 
operaciones. 
Los procesos de cada una de las compañías sea esta 
industrial o comercial, son el eje fundamental del 
rendimiento de las mismas, por lo cual se concluye 
que el manejo adecuado de  estrategias de análisis, 
permite obtener un guía que nos deja verificar como 
se ha estado dando el manejo de los procesos.
Por lo cual en este ensayo he llegado a la conclusión 
de que, manejar un análisis como medio estratégico 
sirve de mucha ayuda a las empresas industriales y 
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comerciales para determinar que los procesos se estén 
dando bajo  el correcto manejo.
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